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Этот эффект усиливается преломлением, рассеиванием и отражением световых волн части-
цами пыли, наполняющими атмосферу. Световое загрязнение встречается, прежде всего, в 
густо заселённых регионах развитых стран. Ежегодный рост светового загрязнения в разных 
странах Европы составляет от 6 до 12 %.  
Последствиями светового загрязнения является: перерасход электроэнергии и увели-
чение выбросов парниковых газов; влияние на цикл роста многих растений, гибель многих 
насекомых, ведущих ночной образ жизни; потеря 
ориентации и курса полета перелетных птиц; измене-
ние среды обитания и циклических ритмов ночной 
жизни животных. Изменение уровня освещенности 
городов в ночное время приводит к тому, что челове-
ческий организм начинает вырабатывать меньше ме-
латонина. Этот гормон контролирует деятельность 
эндокринной системы и кровяное давление. Неудиви-
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знеобеспечения и важной составляющей в решен
Установлено, что при качественном освещении: сокращается количество ДТП, увели-
чивается скорость движения транспорта; снижаются уличная преступность и вандализм; 
улучшается визуальный комфорт и психологическая атмосфера, что положительно влияет на 
здоровье и работоспособность жителей; повышается соци льный престиж орода.  
В архитектурном пространстве традиционно 
считается, что световая среда города создается: 
иональным уличным освещением; архитектур-
ным освещением фасадов достопримечательных объ-
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Рис. 1. Звездное небо 
ничным освещением. 
Уличное освещение, светящиеся рекламные щит
 светового загрязнения, которое влияет на уст
Мощные потоки света образуют плотные световые купола, осве




тельно, что стрессы, головные боли, бессонница и 
синдром хронической усталости становятся постоян-
ными . Световое 
загря  делает практически 




архит  освещением городской среды, не в том, чтобы 
отказ  сделать его более рацио-
нальн ытых на ночь заведений, грамотное рас-
пределение светового потока подсветки зданий, использование оборудования с 
«правильной» оптикой, позволяющей точно направлять световой поток, ограничение свето-
вой р й подсветки высотных зданий, особенно, на время перелета птиц.  
 среда городов должна способствовать созданию необходимой эмоциональ-
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Рис. 3. Ночной вид города 
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